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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Enseñanza de la matemática en escuelas primarias rurales
2. SINTESIS DEL PROYECTO
En los últimos años el desarrollo de la Didáctica de la Matemática permitió repensar la enseñanza a partir
de investigaciones psicológicas y didácticas en torno a contenidos de la escolaridad básica. Los estudios
de esta disciplina analizaron condiciones de producción de conocimientos matemáticos en las aulas y
fueron fuentes para la elaboración curricular y para la formación y capacitación docente. A pesar de
estos avances ha sido casi nula la producción de conocimientos didácticos específicos para las escuelas
rurales plurigrados. Nuestros estudios actuales analizan las condiciones que permiten generar en el aula
plurigrado una producción y circulación de conocimientos por parte de grupos con pocos alumnos,
edades, grados y niveles de conocimientos heterogéneos (proyecto de incentivos “El trabajo docente en
el aula multigrado de las escuelas rurales primarias” dirigido por Mirta Castedo, código h 587). El
presente proyecto de extensión se dirige a la implementación y difusión de propuestas didácticas que
contemplen esta realidad involucrando en el proceso de manera conjunta a maestros de escuelas rurales,
a estudiantes y graduados de Ciencias de la Educación y al equipo de cátedra de la materia de grado
Didáctica de la Matemática buscando intervenir para mejorar la enseñanza del área en estas escuelas.
3. ÁREA TEMÁTICA
Educación
4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN
Nombre
1 Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación
5. UNIDAD EJECUTORA
Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación
6. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DESTINATARIO/S
a) Docentes de escuelas rurales primarias plurigrado de la Provincia de Buenos Aires que participen
directamente en la implementación y análisis de propuestas didácticas en matemática.
b) Otros docentes de escuelas rurales primarias plurigrado a quienes estará dirigida la sistematización y
difusión de las propuestas didácticas estudiadas.
c) Alumnos de escuelas rurales primarias cuyos docentes reciban de manera directa asistencia técnica
para la mejora de sus aprendizajes o de manera indirecta a partir de la circulación de las experiencias
didácticas.
d) Alumnos y graduados de Ciencias de la Educación que participen en el diseño, observación de clases,
análisis y difusión de las propuestas didácticas.
7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Escuelas rurales del Gran La Plata y del Partido de Chascomús, Provincia de Buenos Aires.
8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO
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Director
NombreApellido DNI Email Telefono
1 Claudia Broitman14951940
Co-director
NombreApellido DNI Email Telefono
1 Mónica Escobar 18283569
Coordinadores
NombreApellido DNI Email Telefono
1 Inés Sancha 14371171
9. EQUIPO DE TRABAJO
Nombre Apellido DNI Email Teléfono
1 Haydeé Yazcnik 21056741
2 Ana María Massa 10261328
3 Celeste Aida Mellado 24019829
4 Estefania Villalba 34170423
5 Jonathan SegundoGuerrero 34523548
6 Maite Guiamet 35610701
7 María Florencia Barzola 33963195
8 Agustina Renzo 35420382
9 Analís Escapil 35073550
10 Adriana Raimundo 17225210
11 Marcelo Di Sibio 33954564
12 Leticia Anthonioz Blanc23799538
13 Evangelina Aguirre 2154417
14 José Urretabizcaya 26958365
15 Verónica Grimaldi 21553610
10. ORGANIZACIONES CO-PARTÍCIPES













11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El aula plurigrado presenta unas condiciones sumamente diferentes a las del aula común urbana ya que
agrupa niños con diferentes edades y grados acreditados en una misma aula y con un mismo docente. Los
docentes de escuelas rurales reclaman permanentemente el abandono del sistema en acciones dirigidas
sistemáticamente a sus grupos de alumnos. Es un desafío implementar maneras de enseñar los contenidos
de matemática y de organizar la clase a un mismo grupo de alumnos que cursa años diferentes en
condiciones de enseñanza simultánea, haciendo frente a la currícula oficial que se presenta dividida en
grados. Además de la complejidad específica de este tipo de clases se suman otras variables que
complejizan la tarea habitual del maestro rural de escuela primaria. Entre otras destacamos el aislamiento
de los docentes, la falta de materiales específicos ofrecidos por ministerios, la dificultad para encarar
capacitaciones en escuelas unidocentes, el alto grado de ausentismo de los alumnos por problemas de
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traslado a la escuela o por migraciones internas, etc. Ahora bien, esta realidad compleja tiene una gran
presencia. Existen en la Provincia de Buenos Aires más de 1500 escuelas rurales, de las cuales casi 1000
son de un solo docente. Creemos relevante ofrecer desde la UNLP – dado que es un tema que estamos
investigando - alternativas didácticas para esta cantidad de escuelas que hoy constituyen el 40 % de las
escuelas de la Provincia. También se trata de una oportunidad para el trabajo compartido entre docentes,
graduados, alumnos de la universidad y maestros de grado. Es nuestra expectativa generar equipos en los
cuales el intercambio, el debate, la diversidad de formaciones también sea un modelo para dar respuestas
a problemas didácticos reales y actuales. Del mismo modo que para los niños alumnos de escuelas rurales
buscamos explotar didácticamente las diferencias, proponemos en este equipo de extensión promover
intercambios entre maestros y el ámbito universitario. Se espera entonces a la vez ofrecer a estudiantes y
graduados un modelo de intervención profesional en el cual tanto la modalidad de trabajo como el objeto
de estudio contemplan la producción en la diversidad. Pero sin duda los principales beneficiarios del
proyecto serán los maestros que habituados al aislamiento y soledad profesional recibirán asistencia
técnica y espacios de trabajo compartido, así como las mejoras en los aprendizajes matemáticos que se





Difundir e implementar propuestas para la enseñanza de la matemática en las




- Generar espacios de trabajo colaborativo entre alumnos, graduados y
maestros
- Insertar a maestros rurales en equipos de trabajo con estudiantes y docentes
que favorezcan sus procesos de aprendizaje y enseñanza
- Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en las escuelas
participantes
Resultados esperados
- Análisis e implementación de propuestas didácticas para matemática en
algunas aulas multigrado de escuelas rurales primarias
- Difusión de experiencias en el aula a una porción más amplia de docentes
rurales




- Formación didáctica de docentes a través de la participación en actividades
de diseño, implementación y análisis de propuestas didácticas
- Mejora de los aprendizajes matemáticos de los niños de los grados en los que
se implementan las propuestas
- Circulación y difusión de propuestas específicas para la enseñanza de la
matemática en plurigrados
- Participación de alumnos y graduados en tareas de producción didáctica e
intervención institucional
13. METODOLOGÍA
Se organizará el trabajo en grupos formados por alumnos y graduados de Ciencias de la Educación,
docentes de Didáctica de Matemática de la carrera de Ciencias de la Educación y maestros rurales de
escuelas primarias plurigrado. Estos grupos tendrán a su cargo la selección de contenidos, el diagnóstico
de conocimientos infantiles sobre ese contenido, la preparación o adaptación conjunta de una propuesta
didáctica, la implementación con observación de clases, videofilmación y grabación, el análisis conjunto
de la puesta en marcha de las propuestas didácticas y la posterior sistematización en vistas a la difusión
de la experiencia de manera que pueda ser implementada por otros docentes no participantes de la
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experiencia. El diseño contempla también la elaboración de entrevistas a docentes antes y después de las
clases así como entrevistas a alumnos.
14. ACTIVIDADES
• Formación de grupos de alumnos, graduados y docentes y elección de las escuelas y docentes
participantes
• Espacios de lectura y discusión de investigaciones didácticas, psicológicas y desarrollo curricular
• Selección de contenido a tratar de manera conjunta con los docentes
• Elaboración o adaptación colectiva de una propuesta curricular a partir de las lecturas realizadas y
contemplando especialmente los momentos colectivos de debate e intercambio entre niños de edades y
niveles de conocimiento variado a propósito de la colección de problemas.
• Implementación de la propuesta didáctica con entrevistas y acuerdos previos y posteriores a cada clase.
• Observación, grabación y videofilmación de todas las clases de la propuesta didáctica.
• Seguimiento de algunos alumnos en particular para poder estudiar y acompañar los progresos en sus
conocimientos.
• Desgrabaciones del material fílmico y de audio.
• Análisis de las clases enfatizando interacciones entre niños, intervenciones del docente y variables
didácticas que han favorecido la puesta en juego de conocimientos.
• Sistematización del análisis didáctico a posteriori de la implementación y evaluación conjunta de
avances en términos de conocimientos matemáticos por parte de los niños y de conocimientos didácticos
por parte de maestros y alumnos o graduados de la carrera.
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El proyecto contempla una duración mínima de un año distribuido de la siguiente manera:
Formación de grupos de alumnos, graduados y docentes y elección de las escuelas y docentes
participantes MES 1
Espacios de lectura y discusión de investigaciones didácticas, psicológicas y desarrollo curricular
MES 2
Selección de contenido a tratar de manera conjunta con los docentes MES 2
Elaboración o adaptación colectiva de una propuesta curricular a partir de las lecturas realizadas y
contemplando especialmente los momentos colectivos de debate e intercambio entre niños de
edades y niveles de conocimiento variado a propósito de la colección de problemas. MESES 3 Y 4
Implementación de la propuesta didáctica con entrevistas y acuerdos previos y posteriores a cada
clase. MESES 4 Y 5
Observación, grabación y videofilmación de todas las clases de la propuesta didáctica. MESES  4
Y 5
Seguimiento de algunos alumnos en particular para poder estudiar y acompañar los progresos en
sus conocimientos. MESES 4, 5 Y 6
Desgrabaciones del material fílmico y de audio. MESES 7 Y 8
Análisis de las clases enfatizando interacciones entre niños, intervenciones del docente y variables
didácticas que han favorecido la puesta en juego de conocimientos. MESES 7, 8, 9 Y 10
Sistematización del análisis didáctico a posteriori de la implementación y evaluación conjunta de avances
en términos de conocimientos matemáticos por parte de los niños y de conocimientos didácticos por
parte de maestros y alumnos o graduados de la carrera. MESES 11 Y 12
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17. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Rubro UNLP %Contraparte (Si la hubiere)
Viáticos y/o becas y/o honorarios 7200,0040% 0,00
Bienes inventariables 5400,0030% 0,00
Gastos operativos 5400,0030% 0,00
Otros 0,00 0% 0,00
Total $ 18000100 % $ 0
Monto total del proyecto  (incluye contrapartes): $ 18000
18. SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD DEL PROYECTO (si corresponde)
El presente proyecto se considera factible de ser sostenido dado que podrían estudiarse nuevas
propuestas didácticas para otros contenidos matemáticos de la escolaridad primaria o bien podría
replicarse con nuevos docentes y estudiantes o graduados de la carrera.
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Creemos que las propuestas didácticas implementadas y estudiadas podrían ser fuente para la producción
curricular en posibles convenios futuros con organismos públicos y programas que actúen sobre las
escuelas rurales.
El proyecto también podría continuar con el trabajo conjunto con Institutos de Formación Docente o con
instancias de formación y capacitación docente en las que se propongan talleres para el análisis y
difusión de las experiencias realizadas y la elaboración conjunta de criterios y condiciones didácticas
para la producción colectiva de conocimiento matemático en condiciones próximas.
Todas estas acciones tendrían como destinatarios principales maestros y alumnos de escuelas primarias
rurales.
19. AUTOEVALUACIÓN
Los méritos principales de este proyecto radican en realizar una intervención didáctica real y específica
en el área de la matemática con maestros y niños de escuelas rurales. Las acciones realizadas tendrán
efecto sobre los aprendizajes didácticos y matemáticos de los maestros y sobre los aprendizajes
matemáticos de sus alumnos.
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